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护理本科生评判性思维能力特征及相关因素的分析
许虹　彭美慈　汪国成　陈基乐　胡一平　汪国建
【??】　对护理专业一 、二 、三年级 681名全日制护理本科学生运用评判性思维能力测量表(CTDI-CV)进行评判性思维能力
的测评。结果显示 , 护理本科学生整体上具备较好的评判性思维能力;所有的学生均在寻找真相方面得分最低;学生的评判
性思维能力因年级 、文理科 、高考成绩不同而存在差异;提示现时的教学在提高学生的评判性思维方面可能存在缺陷 , 现有的
测评方法存在不足。
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1　?????
1.1　????
???????????? 、? 、?????????
???。?????????? ,?? 2、3?????(? 3
???????????:? 2? 535 ～ 537? , ? 3? 484
～ 513?),???? ,??????。
1.2　????
1.2.1　??????:???????????????
????????。
1.2.2　????:????????????????? 2
????。??????????? 、?? 、?? 、????
???????(?????)、???? 、???????
???????。 ?????????????????
??(ChineseCriticalThinkingDispositionInventory, CTDI-
CV)[ 1] ,??????????????????????
????????? , ??????? 、?? [ 5] ,?????
?????????????????? [ 5] 。 ?????
???? 7?????:???? , ??????????
??????;???? ,????????????? , ?
????????;???? ,??????? ,?????
???????????;????? , ??? 、?????
??????;???????? , ??????????
???;????????? ,???????? ,????
????。??? 70??? ,????? 10?。 ??? 70
～ 420? , 280??????????????? , 350??
??????? , ?? 280??????。???????
10 ～ 60? , 40????????????? , 50?????
???。
1.2.3　??????:??????? 2004? 9?? , 90
??????????? ,??? 、? 、???? 30? , ??
? SPSS??????。? 2?????????? 3??
?? , ?????? CTDI-CV???? 681? , ?????
271? 、??? 201? 、??? 209? , ????SPSS,???
??????? , ??????????????。
1.2.4　??????:??????? 、?? 、?????
?? , ????????????????? 20%、 60%、
10%、10%。?? 、?? 、????????? , ???? 100
?。???????????????? 100? , ? 100?
?。??????????? 、???? 、???????
? 3??? , ????? 1?。??? 2003??? 、???
???????????????。
2　?　?
2.1　????
????????????????? , ???? 681
? , ?? 1。????? 271?(? 39.8%), ??? 201?
(? 29.5%),??? 209?(? 30.7%)。???? 18 ～ 25
·155·?????? 2006? 2?? 41?? 2?
? 1　????
?? ???? ??
????
≤ 499 500 ～ 549 ≥ 550
????
????  x±s
??? 126 145 42 　168　　　61 -
??? 118 83 163 　35　　　3 80.05±4.06
??? 97 112 - 　140　　　69 82.47±3.96
??? χ2 =8.50 χ2 =260.05 t=5.98
P? <0.01 <0.01 <0.01
? , ??????? 、????????? 50.1%? 49.9%。
????≤499???? 205? , 500 ～ 549? 343? , ≥550
????? 133?。????????? 81.27 ±4.18, ?
??????????????????(P<0.01)。
2.2　???????????
???????????? 301.68, ????? , ??
2。?????????? , ?? 6??????????
??? 40?。???????????????????
?。???????? , 3??????????????
???? , ?????????。????????? , ?
??????????????????。??????
?????????????? 3。
? 2　????????????????( x±s)
??????? ???(n=271)
???
(n=201)
???
(n=209) ?? F? P?
???? 38.84±6.50 38.38±6.13 38.93±6.79 38.74±6.48 0.43 >0.05
???? 45.61±5.17 42.52±5.471) 42.75±5.441) 43.86±5.53 26.34 <0.01
???? 47.78±5.12 41.49±4.761) 45.35±5.521)2) 45.25±5.75 88.57 <0.01
????? 41.72±7.34 37.33±5.161) 40.77±6.702) 40.17±6.92 26.76 <0.01
???????? 44.70±6.75 41.50±6.271) 41.74±5.751) 42.89±6.50 20.11 <0.01
??? 50.91±5.83 44.20±5.291) 46.86±5.901)2) 47.77±6.35 85.77 <0.01
????? 43.41±5.90 41.19±5.391) 44.15±5.672) 42.99±5.80 15.15 <0.01
?? 3) 312.96±26.77 286.63±23.091) 300.55±28.901)2) 301.68±28.56 59.02 <0.01
1)?????? ,???????? (P<0.05);2)?????? ,???????? (P<0.05)
? 3　???????????????????( x±s)
??????? ??(n=341)??(n=340) t? P?
???? 38.96±6.61 38.60±6.43 0.73 >0.05
???? 43.90±5.30 43.74±5.48 0.37 >0.05
???? 45.13±5.80 45.26±5.67 0.29 >0.05
????? 40.06±6.57 40.36±7.19 0.57 >0.05
???????? 42.30±6.44 43.38±6.43 2.18 <0.05
??? 46.98±6.41 48.45±6.15 3.05 <0.01
????? 43.20±5.85 42.74±5.73 1.03 >0.05
?? 300.53±29.54 302.51±27.48 0.91 >0.05
　　????????????????????? 4。?
?????????????????????????
(? P<0.01? P<0.05),???? r=0.30(P<0.01), ?
??? r=0.34(P<0.01), ??? r=0.26(P<0.01), ??
?? r????? 0.25。? 、?????????????
??????????? 、????? 、????????
???????????? ,????? r??? 0.20(P<
0.05)。?? , ??????????????????(r
=0.38, P<0.01)。
? 4　??????????????????????( x±s)
??????? ??≤499(n=205)
?? 500～ 549
(n=343)
??≥550
(n=133) F? P?
???? 38.00±6.25 38.76±6.72 40.00±6.281) 3.73 0.02
???? 42.98±5.45 44.09±5.63 44.50±5.291) 3.80 0.02
???? 42.20±5.04 46.46±5.481) 46.80±5.441) 47.82 0.00
????? 38.03±6.14 40.83±7.061) 42.03±6.761) 16.82 0.00
???????? 41.98±6.63 43.17±6.30 43.52±6.34 3.01 0.05
??? 45.62±6.15 48.39±6.311) 49.43±5.551) 19.02 0.00
????? 41.18±4.94 43.37±6.211) 44.56±5.131) 16.27 0.00
?? 289.99±24.95 305.08±28.631) 310.84±27.901) 28.43 0.00
1)???≤499??? ,????????(P<0.05)
3　?　?
3.1　?????????????????????
21????????? ,?????????????
?????? [ 1] 。?????? 20?? 80??????
??????????? , ??????????????
?????。??????? , ????????????
????? , ??????? [ 6, 7] 。????? 、???? 、
????? 、???????? 、???????????
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??????? , ??????????? , ??????
???????。 ?????????????????
????? , ???????????????????
? , ???????????????? [ 7 , 8] ,??????
?????????????? , ?????? , ????
???????。
3.2　?????????????????????
??????? , ????????????????
?????? 、???。???????????? , ??
?????????????? ,???????????
????????。???????? , ????????
???????????? , ?????????????
????。?? , ??????????????????
????????? 。
3??????????????????? , ???
???????????????????? ,?????
???? [ 9]?????? [ 5]?????。 ???????
????????? ,????? “??”????? , ??
???????????? [ 9] 。?? , ?????????
??????????????????? , ??????
??????? [ 6] 。????????????????
? , ????????????? [ 9] 。
?? , ? 、????????????????? , ??
??????????????????????? , ??
???????????????????????。?
???????????? , ?????????????
?? [ 10] ,????????????????????? ,
????????????????? , ????????
????。
3.3　???? 、??????????????????
??????
?????????????????????? 、?
????? , ???????????? 、???????
???????????? , ?????????????
????????????? 。? 、??????????
??????????。??????????????
??????????????? ,??????????
??????????????? ,??????????
?????????????????? , ???????
???。?????????????? , ???????
??????????????? [ 11] 。
?? , ??????????????????? , ?
?? 、???????????????????????
?? , ??????????????????。????
???????。?????????? , ???????
??????????? , ?????????????
?:????(?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、???? 6?
?)?????(?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、????
?),?????? [ 12] 。???????????????
?????????? , ???????????????
?? , ???????????。?? , ??????? , ?
??????????????????? , ??????
???????????????。
??　????????????????????
?????????????? 、?? , ????!
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